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RESEÑA DE PÁGINA WEB 
Red de Docentes de América Latina y del Caribe
 -Red DOLAC-
Dirección electrónica: www.redolac.org.
Dalia Diez de Tancredi. 
Departamento de Tecnología Educativa. Universidad Pedagógica
 Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas. Venezuela. 
Red DOLAC son la siglas que se emplean para identificar a la Red de 
Docentes de América Latina y del Caribe, quienes utilizan este espacio 
virtual de manera voluntaria para compartir conocimientos de interés 
académico, apoyados por la Tecnología de Información y Comunicación.
Su creador y director es el Dr Henry Chero Valdivieso, Director 
de Cooperación e Imagen de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote del Perú, quien es un especialista en el uso de las TIC en 
Enseñanza Superior.
La página web de RedDOLAC, permite relacionar personas y / o 
grupos de personas con intereses específicos, facilitar la comunicación 
académica e investigativa entre docentes de diferentes universidades 
y países latinoamericanos, lo que exige del interesado registrarse para 
pertenecer a ella, recibir información según el área de interés de cada 
quien, compartir información, entre otros.
Para facilitar la búsqueda de información, el usuario registrado 
puede organizar su propia sección en la página, acceder a videos, fotos, 
participar en foros, grupos, blogs, eventos, acceder a recursos , visitar la 
cafetería, intervenir en la sección de chats y contactar a quienes liderizan 
esta importante iniciativa comunicacional entre docentes universitarios.
Internamente según la especialidad, profesión, campo de interés 
o de acción de cada quien, la Red hace factible el pertenecer a grupos 
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específicos. En este sentido, una de sus organizaciones más recientes 
de la RED se refiere a relacionar a investigadores y docentes por países. 
En ella se pueden identificar fácilmente la RED de docentes de Perú, 
Ecuador, Bolivia, Colombia, USA, México, Venezuela, El Salvador, Brasil, 
Honduras, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Argentina España, 
Portugal, Guatemala, Puerto Rico, Cuba; Chile , con un importante 
número de usuarios. En ello destaca Venezuela con más de 300 docentes 
registrados y activos. http://www.reddolac.org/group/venezuela
El grupo de Venezuela (http://www.reddolac.org/group/venezuela) 
permite la comunicación de docentes universitarios mediante el aporte 
de información sobre proyectos sobre el uso pedagógico de las TIC e 
investigaciones específicas en diferentes áreas del conocimiento; revistas 
para publicar los resultados de dichos trabajos, entre otros.
Entre los beneficios académicos de la RED, sus usuarios señalan 
la posibilidad de recibir, en formato de e-book importantes obras del 
campo educativo, de acceso gratis y con posibilidad de compartirlos con 
estudiantes y docentes de nuestras universidades. Además de recibir 
noticias sobre eventos que se llevaran a cabo, Publicación de informes 
de Congresos, publicidad de Cursos de Maestría, Especialización y 
Doctorados. 
